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ها جای خود را در سبد غذایی ها و مؤافقتدر میان مخالفت وزه مواد غذایی تراریختهامر هدف: و زمینه 
صد برابر افزایش یافته است. با  2018تا  1991یافته و سطوح زیر کشت محصوالت تراریخته از سال 
این همه گاهی در شرایطی موقتی ممکن است حق غذا و امنیت غذایی با حق سالمتی و حق انتخاب 
شود. این نوشتار با استفاده از منابع تجویز تواند میحلی نندگان تزاحم کند و باید دید چه راهکمصرف
کنندگان مواد غذایی تراریخته و های( مصرفنقلی و ادله عقلی بعد از اشاره مختصر به حقوق )حق
دولت در برابر کنندگان و تکلیف های مؤافقان و مخالفان تراریخته به تزاحم حقوق مصرفطرح دیدگاه
 پردازد.شهروندان می
های غذا، امنیت تحقیق حاضر یک تحقیق مروری است که با استفاده از کلیدواژه ها:روش و مواد
های فارسی و انگلیسی منتشر و نمایه شده در غذایی، محصوالت تراریخته و سالمتی، مقاالت و کتاب
 2019بی، بدون محدودیت زمانی تا انتهای سال های مختلف استنادی به صورت جداگانه و ترکیپایگاه
 جستجو و پس از بازیابی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
ها تالش هاست و دولتترین تکالیف دولتتأمین امنیت غذایی شهروندان یکی از مهم :گیرینتیجه
ایش جمعیت گرسنگان کنند تا با تأمین و در دسترس گذاشتن مواد غذایی به اندازه کافی مانع افزمی
های رسیدن و حفظ سالمت و حیات شهروندان شوند. مؤافقان تولید محصوالت تراریخته را یکی از راه
اند تا با بهبود کیفیت مواد غذایی، سالمتی انسان نیز تأمین شود، در حالی که به امنیت غذایی دانسته
سالمت انسان و محیط زیست تأکید کرده و ها بر در نقطه مقابل مخالفان بر اثرات زیانبار تراریخته
ها بر سالمتی انسان و محیط زیست نباید معتقدند تا زمان ارزیابی دقیق خطرات احتمالی تراریخته
ها رهاسازی شوند. گرچه در برخی از قوانین ایران تأکید بر حفظ سالمت است ولی در عمل تراریخته
ها برای حفظ سالمت نگرفته است و بنابراین دولترسانی الزم صورت ها اطالعدرباره تراریخته
مصالح عمومی را  تزاحم صورت درها نظارت دقیق داشته باشند و شهروندان موظفند در حوزه تراریخته
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افزایش جمعیت جهان موجب افزایش تقاضا برای غذا و مواد 
غذایی شده است، در حالی که عرضه غذا و مواد غذایی مغذی 
رشد جمعیت رشد نکرده است. افزون بر این، توزیع  به تناسب
نادرست غذا و مواد غذایی، فرسایش خاک و استفاده بیش از 
های کشاورزی و تغییرات اقلیمی سبب شده تا حد از زمین
جمعیت گرسنگان در جهان فزونی یابد و گرسنگی در 
یافته به صورت یک کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه
شود با افزایش جمعیت بینی میدیده شود و پیش پدیده غالب
جهان نیاز غذایی نیز افزایش و شکاف میان نسبت جمعیت به 
تر گردد و جمعیت های کشاورزی و مواد غذایی عمیقزمین
 گرسنگان نیز افزایش یابد.
یکی از کاربردهای بیوتکنولوژی در حوزه کشاورزی و دامداری، 
مهندسی  است که امروزه به دستکاری و تغییر و انتقال ژن
توان محصوالتی مشهور است. به کمک این دانش می ژنتیک
ها باشند یا با دستکاری تولید کرد که مقاوم به آفات و بیماری
های مؤثر برای سالمتی انسان توان صفات و ویژگیژنتیکی می
را تقویت و محصولی مغذی و دارای ارزش غذایی بیشتر تولید 
باالخره، محصوالتی تولید کرد که دارای کاربرد و عرضه کرد و 
(. پس مهندسی ژنتیک به صورت 1دارویی یا صنعتی باشند )
کند. با مستقیم و غیر مستقیم برای تغذیه انسان نقش ایفا می
توان ژنی را از جانوری به جانور کمک مهندسی ژنتیک می
ژن در  دیگر و یا از گیاهی به گیاه دیگر منتقل کرد و با انتقال
چربی گوشت را  توان میزانجانورانی مانند گاو و گوسفند می
تر و گوشت کاهش داد یا مرغی تولید کرد که رشد سریع
توان با بیشتری داشته باشد. در حوزه کشاورزی نیز می
دستکاری و تغییر ژنتیکی، گیاه مقاوم به آفت یا خشکی تولید 
کاهش محصول کرد تا در هنگام خشکسالی نگرانی نسبت به 
موجودات تغییر شکل »(. امروزه این محصول به 2کمتر شود )
معروف است و منظور موجوداتی است که « یافته ژنتیکی
ساختار ژنتیکی آن تغییر کرده است و در عرف بیشتر 
دانند، محصوالت کشاورزی را موجود تغییر ژنتیکی یافته می
شگاه در معرض توان در آزمایدر حالی که همه جانداران را می
 (.3دستکاری ژنتیکی قرار داد )
تولید محصوالت تراریخته در مقایسه با محصول ارگانیگ، 
ها است و در عین حال سود سرشاری را موجب کاهش هزینه
های کشاورزی تولیدکننده بذرهای تراریخته نیز عاید شرکت
رو، سطح زیر کشت محصوالت تراریخته از کرده است؛ ازاین
به  2018به عنوان نخستین سال کشت تا سال  1991سال 
( و بنابراین بسیاری از ۴بیش از صد برابر افزایش یافته است )
محصوالت تراریخته مانند سویا، خیار، گوجه فرنگی، کانوال 
(. 2)کلزا(، برنج و ... در سبد غذایی انسان قرار گرفته است )
ی دیدگاه پیدایش این محصوالت نیز همانند هر پدیده نوپیدای
مؤافق و مخالف را برانگیخته است. این نوشتار صرفاً از نگاه 
کننده مطرح و به دنبال آن است که دریابد آیا حقوق مصرف
کننده وجود دارد و راه امکان تزاحم حقوق مختلف مصرف
 برون رفت از آن چگونه خواهد بود.
 
 ها. مواد و روش2
مقاالت  سازیو خالصه با استفاده از مرور نوشتار نیاطالعات ا
و  ایهدفمند کتابخانه یجستجو قیو کتب مرتبط و از طر
 PubMed, Scienceهایگاهیدر پا یکیمنابع الکترون
Direct, Google Scholar, SID, IranMedex, 
Magiran  .تیبدون محدود و منابع مقاالتاین انجام شد 
قرار  ی و تحلیلمورد بررسی و ابیباز 2019 انتهایتا  یزمان
گرفتند. بــرای انتخــاب مطالعــات در مرحلــه اول 
های کلیدی ارزیابی و معیارهای واجد عنــوان، چکیده و واژه
جهت دسترسی به اطالعات  شـرایط بودن آنها بررسی شد.
بیشتر، منابع مقاالت مورد بررسی نیز برای دسترسی به سایر 
مه مقاالت مقاالت مرتبط مورد بازبینی قرار گرفتند. ه
جداگانه بررسی و مقاالت غیر مرتبط حذف شدند. همچنین 
ها، نامه به سردبیر، گزارشات مقاالت ارائه شده در کنفرانس
موردی و مقاالتی که امکان دسترسی به متن کامل آنها 
وجود نداشت یا نتایج را ناقص گزارش کرده بودند از ورود به 




مقـاالت توسـط . کیفیـت تـک تـک مرور حاضر حذف شدند
 یکه بعد از بررس نفـر از نویسـندگان انجـام گردید دو
مرتبط با پژوهش حاضر،  و کتاب مقاله 29حدود  ،مقاالت
 ختهیترار ییکننده مواد غذاتزاحم حقوق مصرف بررسیبرای 
 ارزیابی شد. 
 
 ها. یافته3
دهد قائلین به دو دیدگاه بررسی و جستجوی منابع نشان می
ان و مخالفان هر کدام با استناد به دالیلی تالش کلی مؤافق
اند تا تجویز یا ممنوعیت تولید و عرضه مواد غذایی کرده
تراریخته را موجه بنمایانند. توضیح این نکته ضروری است که 
شده و گاه ممکن ها گردآوریالی دیدگاهادله مورد بحث از البه
این مهم  ای یک دلیل آمده باشد. توجه بهاست در نظریه
سالم  یتأمین غذا ضروری است که نتیجه دو دیدگاه به دوگانه
و تأمین  کیو حفظ سالمت شهروندان با محصوالت ارگان
 ییگرسنگان با مواد غذا تیو کاهش جمع ییغذا تیامن
انجامد که گاه ممکن است تحت شرایطی به طور می ختهیترار
 موقت نیز تزاحم پدید آید.
 
 شناسی . واژه۴
گان واژتر شدن موضوع به تعریف ن مبحث برای روشنای
 پردازد.می پرتکرار پژوهش
 . تراریخته1-۴
تراریخته عنوانی است که بر محصول یا موجود دستکاری یا 
گردد. یافته ژنتیکی اطالق میورزی شده و یا تغییرشکلدست
یافته ژنتیکی و موجودات زنده دو اصطالح موجودات تغییرشکل
المللی و ملی کشورها یافته ژنتیکی در مقررات بینتغییرشکل
 موجود از ها اشاره دارد. منظورشود که به تراریختهدیده می
 ساده، گیاه یا حیوان و یا میکرو اُرگانیسمی زبان تراریخته به
به آن افزوده شده، یا بدون افزوده  اِی بیگانهاِنیا دی که است
ی خود محصول دستکاری شدن دی اِن اِی بیگانه، دی اِن اِ
 تغییر ایجاد از پس دی اِن ِای محصول که گونهبدین شده است
 تا شودمی منتقل آن هایسلول درون به آزمایشگاه محیط در
 .(1شود ) تبدیل موجود دی اِن اِی آن از جزئی به
 . تعارض2-۴
است  مشتق شده« عرض»از ریشه  مصدر باب تفاعل است و
تنافی و ناسازگاری مدلول دو یا در اصطالح یعنی و ( 7)
(. به دیگر سخن، 8چند دلیل به گونه تناقض یا تضاد )
تعارض تنافی دو دلیل از حیث داللت در مرحله جعل و 
ای صدق گذاری و تکاذب دو دلیل یکدیگر را به گونهقانون
ای یکی از ادله مستلزم کذب دلیل دیگر است البته مالزمه
ی نیست؛ زیرا احتمال کذب هر بین کذب یکی با صدق دیگر
 (.9دو وجود دارد )
1.  
 . تزاحم3-۴
« دفع»به معنای « زحم»مصدر باب تفاعل است و از ریشه  نیز
در اصطالح  تزاحم(. 10-11مشتق شده است )« مضایقه»و 
ناظر به جایی است که دو تکلیف مختلف بر عهده شخص قرار 
لیف را ندارد و گیرد ولی فرد توان امتثال و انجام هر دو تکمی
اجرا و امتثال یکی متوقف بر مخالفت با دیگری خواهد بود 
بنابراین تفاوت مهم تعارض و تزاحم در این است که تعارض (. 12)
گذاری است؛ یعنی تنافی دو دلیل در مرحله انشا و وضع یا قانون
ای است که صحت وضعیت دو دلیل یا دو تکلیف یا دو حق به گونه
انجامد و هر دو گذاری میض یا تضاد در تشریع و قانونهر دو به تناق
توانند صحیح باشند یا یکی صحیح است و دیگر غلط و دلیل نمی
کذب یا هر دو غیر صحیح، ولی در تزاحم در هنگام جعل و 
گذاری دو دلیل تعارضی با هم ندارند. درواقع، دو تکلیف قانون
کنند، گر را تکذیب نمیمتزاحم یا دو حق، دو دلیل و ... مفاد یکدی
زمان هر ولی مکلف در مرحله اجرا و عمل و امتثال توان اجرای هم
 (.12دو حق یا تکلیف را ندارد )
مؤافقان و مخالفان محصوالت تراریخته به طور کلی و غذا و 
مواد غذایی تراریخته به طور خاص برای دیدگاه خود دالیلی را 
 شود.اند که در ادامه بررسی میبر شمرده




 . ادله مؤافقان تولید مواد غذایی تراریخته2
 . حق بر غذا1-2
گذارد غذا، حقی است که عقل بر وجود آن صحه می بر حق
زیرا حیات انسان به غذا وابسته است و بدون غذا، سالمتی و 
روست که امروزه (. ازاین13افتد )حیات انسان به مخاطره می
مله نیازهای اولیه و حیاتی نیاز انسان به غذا )خوراک( را ازج
اند. حق بر غذا در آیات قرآن در قالب چند گزاره بیان دانسته
شده است؛ در برخی از آیات قرآن به مقدر بودن میزان روزی 
 دابّةٍ مِنْ ما وَ»ها توسط پروردگار اشاره شده است: همه آفریده
ات قرآن ( در بعضی از آی1)هود/« رِزْقُها اهلل علي إالّ األرْضِ في
های هستی در نیز بر این مهم تأکید شده که همه آفریده
تواند از همه مواد تسخیر انسان است و بنابراین انسان می
 وَ  السَّمواتِ في ما لَكُمْ سَخّرَ وَ »غذایی آفریده شده بهره گیرد: 
( و در آیه دیگری خداوند 13)جاثیه/« منه جميعاً األرْضِ في ما
یا مال در دست گروه ویژه را ناپسند  متعال انحصار غذا و
« مِنْكُم األغنياءِ بينَ دُولةً اليَكُونَ َكي»دانسته شده است: 
به حکم عقل و نقل حق غذا از حقوق  (. بنابراین7)حشر/
ابتدایی هر انسان است و حکومت باید با تکیه بر قدرت مشروع 
 خود عدالت غذایی را برای همگان به ارمغان آورد.
ست که آیات پیشین و سایر آیات مرتبط گرچه مطلق گفتنی ا
و یا عام هستند ولی اطالق دسته پیشین با برخی دیگر از 
خورد زیرا در دسته گردد و یا تخصیص مینصوص مقید می
پاک است و آدمی باید از روزی  روزی بر دیگر از نصوص تأکید
 پرورش به ناظر اسالمی هایآموزش همه پاک بهره گیرد؛ زیرا
 تهیه به نیز تغذیه درباره روازاین و است پاکیزه و پاک انسان
 اهللُ  رَزَقَكُمُ مِمّا وكُلوا: »است شده توجه بسیار پاکیزه غذای
 «رَزَقْناكُمْ  ما طَيِّباتِ مِنْ ُكلُوا» ،(88/مائده) «طَيِّبا حَاللً
 تامياليَ و آتوا» و «طَيِّبا حاَللً غَنِمتُم مِمّا فَكُلوا»، (27/بقره)
 گرچه بنابراین(. 2/نساء) «بِالطَّيِّب الخَبيثَ و التَتَبَدَّلوا أموالَهُم
 تهیه را پاکیزه روزی باید انسان ولی است، مقدر انسان روزی
 127و از روزی خبیث پرهیز نماید؛ زیرا مطابق نص آیه  کند
 سوره اعراف خبایث برای انسان حرام است. 
های طیب و خبیث در کتاب البته در تبیین و تعیین معیار
فقهی بحث و عرف معیار تشخیص طیب از خبیث دانسته شده 
عرف چه زمان نظران نیز در اینکه برخی از صاحب (.1۴است )
کننده است اعتقاد دارند: و چه مکانی با چه شرایطی تعیین
بهترین وجه این است که طبع غالب مسلمانان در هر عصر و »
اگر مردم از یک غذا و یا خوراکی تنفر  زمانی معیار باشد یعنی
شود و در مقابل اگر داشتند آن خوردنی یا خوراکی خبیث می
مردم از غذایی یا خوراکی لذت ببرند و دلیل خاصی برخالف 
. پس (12« )آن نباشد آن خوراکی یا خوردنی طیب خواهد بود
 با توجه بهثانیًا  اوالً با توجه به عموم و اطالق اصل اباحه و
عرف رایج تا زمانی که درخصوص مواد غذایی نص خاصی 
مبنی بر ممنوعیت استعمال آنها وارد نشده و طبع غالب مردم 
باشند، اصل اولی جواز و  و مسلمانان نسبت به آنها تنفر نداشته
روست که در برخی روایات اباحه به قوت خود باقی است. ازاین
ادادی تأکید شده به صراحت بر استفاده انسان از لذایذ خد
ها گیری از نعمتاست و حتی هدف از آفرینش انسان بهره
دانسته شده تا انسان بدان وسیله در مسیر بندگی و اطاعت 
 (.11قرار گیرد )
سیره عملی عقال در عصر کنونی هم مبتنی بر این است که 
 ها است که دربنیادین برای انسان حق یک غذا، بر حق
 22 ماده بر افزون است. شده منعکس المللیبین سند چندین
 و 27 ماده در غذا بر حق ،19۴8 بشر حقوق جهانی اعالمیه
 11 ماده کودک، حقوق کنوانسیون 2۴ ماده 2 بند( ج) قسمت
 2 بند و 1911 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق میثاق
 ماده زنان، علیه تبعیض اشکال کلیه رفع کنوانسیون 12 ماده
 درباره بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون به قیالحا پروتکل 12
 سان پروتکل به مربوط فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق
 1990 قاهره اسالم در بشر حقوق 17 ماده و 1988 سالوادور
 کافی غذای بر حق جزء دو از غذا بر حق .است گردیده تصریح
 11 ماده در جزء دو این که شده تشکیل گرسنگی از رهایی و




است  شده متبلور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق قمیثا
(18-17.)  
 . تأمین امنیت غذایی2-2
مؤافقان تولید و عرضه مواد غذایی تراریخته با توجه به فواید 
دستکاری ژنتیکی معتقدند این محصوالت موجب تأمین 
گردد. به باور آنان تغییرات اقلیمی و خطر امنیت غذایی می
ی مکرر و درنتیجه فرسایش خاک موجب پاشخشکسالی و سم
شود، در حالی که با کاهش محصوالت ارگانیک غذایی می
افزایش جمعیت و کاهش مواد غذایی ارگانیک، جمعیت 
گرسنگان در سطح جهان در حال افزایش است. بنابراین برای 
جلوگیری از افزایش جمعیت گرسنگان و مبارزه با سوء تغذیه 
آبی و مقاوم در برابر آفات گیاهی کم باید محصوالت مقاوم به
تر نیز تولید کرد که در مقایسه با محصوالت ارگانیک مغذی
هستند. درواقع باور مؤافقان تراریخته بر این پیش فرض مبتنی 
است که دسترسی به غذای کافی و درنتیجه امنیت غذایی 
یابد؛ زیرا از یک سو جمعیت گرسنگان جهان در افزایش می
( به 19، )2012میلیون نفر در سال  792یش است از حال افزا
 (. 20رسیده است ) 2018میلیون نفر در سال  821بیش از 
آبی و آفات افزون بر این، به دلیل تغییرات اقلیمی و جوی، کم
رود و برای نباتی بخشی از محصوالت غذایی از بین می
دستیابی به غذای بیشتر و تأمین امنیت غذایی باید کشت 
حصوالت تراریخته را در اولویت قرار داد؛ زیرا به دلیل م
های آبی، تغییرات اقلیمی، علفها در برابر کممقاومت تراریخته
یابد و با هرز و آفات نباتی میزان تولید محصول افزایش می
افزایش تولید محصول، میزان غذای در دسترس نیز افزایش 
 در تراریخته حصوالتم (. افزون بر این، تولید21خواهد یافت )
دهد های تولید را کاهش میهزینه ارگانیگ، محصول با مقایسه
 ارزش دارای و بهتر کیفیت با کننده نیز محصولیو مصرف
کند زیرا با دستکاری ژنتیکی دریافت می باالتری غذایی
توان مواد غذایی مورد نیاز بدن که در محصول ارگانیک کم می
 . (22را تقویت یا اضافه کرد ) است و یا حتی وجود ندارد
، 1991نوامبر  17-13مطابق تعریف نشست جهانی غذا در 
تحقق امنیت غذایی مستلزم موجود بودن فیزیکی غذا، 
دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا، استفاده مناسب و 
(. منظور از موجود بودن 17-18مندی پایدار از غذاست )بهره
مناسب برای پوشش دادن  غذا، عرضه کافی غذا با کیفیت
مدت و بلندمدت مردم است. از این منظر های کوتاهنیازمندی
موجود بودن به طور ضمنی، عرضه ثابت غذا به منظور مواجهه 
های اجتماعی و تغییرات با تغییرات زیست محیطی، آشوب
گیرد. هرچند این شرط، شرط کافی اقلیمی را نیز دربر می
دسترسی به غذا به عنوان رکن تحقق امنیت غذایی نیست. 
وری محصول ارتباط دیگر امنیت غذایی، نیز با باروری و بهره
دارد. افزون بر این، دسترسی به غذا با توان تولید محصول در 
گویی به تقاضای داخلی داخل و با توان واردات غذا برای پاسخ
نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. همچنین، دسترسی به غذا با توانایی 
کنندگان در ارتباط است. بنابراین خرید غذای مورد نیاز مصرف
دسترسی به غذا با قیمت مواد غذایی عرضه شده و توان خرید 
کنندگان ارتباط دارد. رکن سوم دخیل در تأمین امنیت مصرف
کننده باید غذایی، کفایت است به این معنا که مصرف
بتواند سالمتی دسترسی به غذای کافی و پایدار داشته باشد تا 
مدت و ای در کوتاهخود را حفظ و زندگی با نشاط و سازنده
 (. 23بلندمدت داشته باشد )
 یکی اسالمی متون و ایجاد امنیت غذایی در سالم غذای تأمین
 از هدف( ع)و امام علی  شده نیز دانسته حاکم وظایف از
 افزایش از جلوگیری و غذا عادالنه توزیع را خالفت پذیرش
 مسأله اگر: »فرمایدمی است و کرده اعالم گرسنگان انمیز
 عالمان از سبحان خدای و نبود مردمی حضور و حق احقاق
 و کنند پرخوری ایعدّه نگذارند که بود نگرفته پیمان دین
 شتر مهار که دیدیدمی ببرند، رنج تغذیه سوء اثر در ایعدّه
 کاسه به را خالفت آخرِ و انداختممی کوهانش بر را خالفت
بر این اساس، حاکم اسالمی در  (.2۴)« دادممی آب اولش
های مختلف جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم، قبال گروه




 رو پیامبرمسؤولیت تأمین غذای سالم را بر عهده دارد؛ ازاین
 نظر در یتیمان درباره را خدا را خدا: »فرمودند( ص) گرامی
 اثر در آنان غذاى یعنى ؛«دندهی تغییر را دهانشان و بگیرید
 (. 22-21)نشود  ترپست غذایشان و نکند تغییر سرپرستىبى
 دوم خلیفه که نویسدمی دوم خلیفه از خود گزارش در ماوردی
 بر بلوغ از پس و بود گذارده مقرری بلوغ سن تا اطفال برای
 خود شیرخواره فرزند مادری شنید چون و افزودمی آن میزان
 نیز شیرخوارگان برای گرفت، شیر از مقرری دادنن خاطر به را
 سالگی دو از پیش را فرزندان مادران تا گرفت نظر در مقرری
 به اهتمام در دولت وظیفه به اشاره گزارش این. نگیرند شیر از
  (.27)دارد  کودکان تغذیه
همچنین حاکم موظف است غذای افرادی را که براساس 
به صورت غیر ش ندارند شرایط اجتماعی توان تأمین معا
مستقیم تأمین کند. مطابق برخی روایات افرادی که تمام 
تالش خود را در تهیه معاش به کار بسته و به هر دلیلی موفق 
نشده باشند و برای تأمین نفقه عیال مجبور به قرض بشوند و 
ناتوان از بازپرداخت دین باشند حاکم اسالمی موظف به 
گونه که گفته شد در اینجا و همان پرداخت آن دین خواهد بود
گیرد. عهده می حاکم به صورت غیر مستقیم تأمین غذا را بر
درواقع سرپرست خانواده موظف به تأمین نفقه و از جمله 
خوراک و غذای افراد خانواده است و در صورتی که برای نفقه 
مجبور به قرض بشود و نتواند قرض خود را بپردازد حاکم باید 
ای را که برای پرداخت نفقه و از جمله پرست خانوادهبدهی سر
 (. 28غذا مجبور به قرض شده است بپردازد )
باالخره یکی دیگر از وظایف حاکم اخذ وجوهات شرعی )زکات 
و خمس رد مظالم و ...( و صرف آن در مصارف شرعی ازجمله 
مصرف آن برای فقیران و مساکین است. برخی از صاحب 
آنان کسانى هستند » اند:فقیر و مسکین گفتهنظران در تعریف 
که مخارج سال خود و عیالش را به نحوى شایسته نتوانند 
مطابق (. 29« )تأمین کنند و حال مسکین از فقیر بدتر است
تعریف، اوالً مالک و معیار بازشناسی فقیر از غیر فقیر عدم 
تأمین مخارج ساالنه فرد و عیال او دانسته شده است و نه 
فرد عالوه بر عدم تأمین خود نتواند مخارج ثانیًا  ارج روزانه.مخ
خانواده را هم تأمین کند. ثالثًا در تأمین مخارج شأن فرد باید 
به نحو شایسته رعایت شود. در نتیجه با توجه به اینکه هزینه 
شود پس اگر فردی هزینه غذا جز مخارج ضروری تلقی می
در حد شان خود نداشته غذای ساالنه را به نحو شایسته و 
باشد فقیر است و مستحق اخذ وجوهات شرعی از حاکم 
البته اگر فردی توانایی یادگیرى حرفه و صنعتى  خواهد بود.
داشته باشد تا با آموختن حرفه بتواند مخارجش را تأمین کند 
واجب است آن را یاد بگیرد، که مخارج دوران یادگیرى از 
توان از مجموع درنتیجه می .(29طریق زکات تأمین نماید )
روایات استظهار کرد که اوالً در حکومت اسالمی تأمین غذا 
حاکم به طور ویژه برای افرادی که ثانیًا  وظیفه حاکم است
مقتضی و توان تالش جهت معاش خود را دارند ولی مانعی 
برای آنها ایجاد شده است از جمله یتیمان و زندانیان باید 
 ای آنان را تأمین کند.اهتمام ورزد و غذ
 
 ادله مخالفان مواد غذایی تراریخته .1
مخالفان مواد غذایی تراریخته رویدادهایی چون شیوع جنون 
سازی در اروپا، تولد اولین گوسفند شبیه 1990گاوی در دهه 
و نیز مسمومیت با مواد غذایی  1991سال  در اسکاتلند در
یش کشیده که را پ 1999دیوکسین در بلژیک در تابستان 
ها عامل انسانی در بروز آن نقش اساسی داشته است. واکنش
نسبت به تولید محصوالت تراریخته در فرانسه و انگلستان، 
آنچنان شدید بود که معترضان محصوالت تراریخته را نابود 
 (.30) کردند
که با پرسشنامه و  2001شده در سال مطابق تحقیق انجام
کشور اروپایی  12نفر از  11000 مصاحبه چهره به چهره با
من این »درصد در پاسخ به این پرسش که:  9/70انجام شد، 
(. مطابق 31) پاسخ مثبت دادند« کنمنوع غذا را مصرف نمی
کشور اروپایی  12، در 2002تحقیق دیگری که در آغاز سال 
نفر مورد پرسش قرار گرفتند که  200انجام شد و از هر کشور 
نفر تعیین شد. از این تعداد  1000ه این تعداد در ایاالت متحد




درصد مؤافق  ۴8درصد نگران ایمنی غذای تراریخته بودند،  71
ها مؤافق ای با تراریختهدرصد نیز تا اندازه 28ها و تراریخته
(. مطابق تحقیق دیگری که در اتحادیه اروپا در سال 32) بودند
ف کنندگان اروپایی برخالانجام شد، مصرف 2010
کنندگان آمریکای شمالی به ویژه ایاالت متحده نگرش مصرف
بسیار منفی نسبت به مواد غذایی تراریخته داشتند. درواقع در 
کشور  27دهندگان از درصد از پاسخ 23، 2010تحقیق سال 
اروپایی معتقد به حمایت از مواد غذایی تراریخته بودند و در 
که در مقایسه با آمار درصد مخالف این باور بودند  11مقابل 
تفاوت اندکی در این نگرش به وجود آمده بود و  2002سال 
درصد افزایش  11درصد در آن سال به  27میزان مخالف از 
دهندگان اسپانیایی و پرتغالی یافته بود. جالب این بود که پاسخ
ترین کشورهای گردد و مهمکه تراریخته در آنجا کشت می
صوالت تراریخته هستند، مؤافق تولید و اروپایی تولیدکننده مح
دهندگانی که ممنوعیت کشت ها بودند و پاسخمصرف تراریخته
شود مانند فرانسه، ها در کشورشان اعمال میو تولید تراریخته
ها آلمان و اتریش به شدت مخالف تولید و کشت تراریخته
 (.33) بودند
 حق سالمتی  .1-1
گونه که هر ط دارد بدینحق غذا با حق سالمتی نیز ارتبا
شخص برای سالمت خود نیازمند غذای کافی است و غذای 
ای مناسب و عاری از مواد کافی یعنی غذای دارای ارزش تغذیه
شرط تحقق حق غذاست و تا فرد مضر. درنتیجه سالمت پیش
تواند غذا بخورد و بالعکس سوء تغذیه نیز بر سالم نباشد نمی
گذارد و دسترسی میتأثیر المتی توانایی شخص بر کار و س
دهد. بنابراین قرار میتأثیر فرد را به منابع غذایی کافی تحت 
نباید دارای مواد ثانیًا  اوال غذا باید کافی و در دسترس باشد و
 (. 3۴کننده را به مخاطره بیاندازد )مضر باشد و سالمتی مصرف
 «حق تن»توان با حق سالمتی در نصوص اسالمی را می
)ص( به صراحت از حق تن  ستجو کرد؛ در روایتی از پیامبرج
سلمان به ابودردا گفت: پروردگارت را بر تو »یاد شده است: 
و به هر صاحب  حقی است، جسدت را بر تو حقی است و ...
حق، حقش را بده. ابودردا نزد پیامبر )ص( آمد و آنچه سلمان 
سلمان را  )ص( نیز همان سخن گفته بود را بازگفت. پیامبر
رساله »)ع( نیز در  (. امام سجاد32) «یید کردأگفت و ت
 لبطنک»حق شکم یاد کرده است:  به طور خاص از« الحقوق
(. افزون بر دالیل پیش گفته در برخی روایات 31) «حق علیک
)ع(  بر نیاز انسان به غذا تأکید شده است؛ ازجمله امام علی
و « برسد بدان باید که است رزقی را جانداری هر»فرماید: می
ای آفریده شده در روایت دیگری تصریح شده که انسان به گونه
 تهیخدای بزرگ آدمی را میان»که به غذا نیازمند باشد: 
(. 37) «خواهد)دارای شکم( آفرید و ناگزیر خوراک و آب می
باز در برخی از روایات، غذا و مواد غذایی مقدمه ادای فرایض 
روشن و بدیهی است که تا آدمی تندرست و  دانسته شده و این
 (.32) تواند به عبادت بایستدبرکنار از بیماری نباشد نمی
حق سالمتی در اصل بیست و نهم قانون اساسی نیز مورد 
یید گرفته است و دولت موظف است از محل أاشاره و ت
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از 
 تأمین از برخورداری»ا به عمل آورد: مردم حمایت الزم ر
 ،از کار افتادگی ،، پیریبیکاری ،بازنشستگی نظر از اجتماعی
 خدمات به نیاز ،سوانح و حوادث ،ماندگی راه در ،سرپرستیبی
 و بیمه صورت به پزشکی هایمراقبت و درمانی و بهداشتی
ین حق سالمتی را باید یک بنابرا...«.  همگانی حقی است ،غیره
به  تا دارد حق کس هر»حق ذاتی دانست که مطابق آن 
 داشته دستیابی روانی و فیزیکی سالمت استاندارد باالترین
 (.38) «باشد
رعایت حق سالمتی درخصوص غذا و مواد غذایی تراریخته 
گونه که گفته شد یکی از اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا همان
ت تراریخته، جلوگیری از گرسنگی و اهداف تولید محصوال
کاهش جمعیت گرسنگان است. بنابراین این دسته از 
محصوالت و به ویژه غذا و مواد غذایی تراریخته باید از ایمنی 
الزم برخوردار باشد تا ضمن برطرف کردن گرسنگی 




کنندگان، سالمتی آنان را به مخاطره نیاندازد. البته باید مصرف
بر همه احکام اولیه « الضرر»ت قاعده توجه داشت که حکوم
بر عاری بودن مواد غذایی از ترکیبات مضر داللت دارد و بر 
فرض جواز استفاده از مواد غذایی تراریخته، مواد غذایی پیش 
رو در بند (. ازاین39) گفته باید برکنار از ترکیبات مضر باشد
 ونقان 12قانون ایمنی زیستی و ماده  9و ماده  2)ج( ماده 
زیستی  ایمنی پروتکل به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق
، حمایت از سالمت انسان در برابر مصرف مواد 1382 مصوب
غذایی که در ترکیبات آن موجودات زنده تغییر شکل یافته 
ژنتیکی)تراریخته( وجود داشته باشد مورد توجه قرار گرفته 
نگی حمایت از درباره چگو است. با این همه به جز چند اشاره
سالمتی انسان در برابر محصوالت تراریخته در قانون ایمنی 
 نامه اجرایی آن حکمی وجود ندارد. زیستی و حتی آیین
نیز برای  1388مصوب  کنندگانقانون حمایت از حقوق مصرف
کلیه »دارد: کنندگان مقرر میحمایت از سالمت مصرف
شترکاً مسؤول کنندگان کاال و خدمات، منفرداً یا معرضه
صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و 
شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف 
 .در معامالت هستند
تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت 
کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، عالوه بر باشد و عرضه
ت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند جبران خسار
 (.2 )ماده «دش
و در صورت عدم  حقوق اسالمی دارد این حکم ریشه در
گذار مفاد آن قابل استنباط بود؛ زیرا طبق باور تصریح قانون
فقها سالمت مبیع به صورت ضمنی در ضمن عقد شرط شده 
از جمله است و به باور خردمندان چنین شرطی در هر قرارداد 
گردد و امروزه در میان شروطی است که بر طرفین تحمیل می
همین  (. به۴0-۴1) شودمعاصران از آن به شرط ارتکازی یاد می
 کلیه به قانون مدنی، متعاملین 220دلیل است که در ماده 
شود می از عقد حاصل و عادت عرف به موجب که هم نتایجی
 امری بودن ه اینکه متعارفشوند و درنتیجه، با توجه بمی ملزم
 منصرف هم تصریح عقد بدون که به طوری و عادت در عرف
: متعارف ق.م 222)ماده  منزله ذکر در عقد است باشد به آن
بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح 
(. پس هم منصرف آن باشد به منزلة ذکر در عقد است
تراریخته باید محصول و تولیدکنندگان غذاها و مواد غذایی 
کننده قرار دهند و در صورت غذای سالم در اختیار مصرف
جبران خسارات ناشی از عیب خواهند بود؛  مسؤولتخلف، 
را  امری به تعهد اقدام اگر کسی»ق.م:  221 زیرا مطابق ماده
کند در  خودداری امری بکند یا تعهد نماید که از انجام
 بر مشروط است مقابل طرف خسارت مسؤول تخلف صورت
 منزله و تعهد عرفا به شده تصریح خسارت اینکه جبران
«. ضمان باشد موجب قانون باشد و یا برحسب تصریح
 2توان دریافت که ماده بنابراین با لحاظ مواد قانون مدنی می
ای را مقرر کنندگان حکم تازهقانون حمایت از حقوق مصرف
 (. ۴2)بنگرید:  داردنمی
 برخورداری از اطالعاتحق  .2-1
مطابق قواعد عمومی  پیش از هر چیزی باید در نظر داشت که
قراردادها، معلوم و معین بودن عوضین ازجمله شرایط اساسی 
صحت قراردادهاست و مجهول ماندن عوضین موجب غرری 
(. افزون بر ۴3) انجامدشدن معامله است و به بطالن معامله می
د سالمت عوضین ازجمله شروط گونه که گفته شاین، همان
آید که عقال نیز چنین شرطی را اعتبار ضمنی به شمار می
ای که در صورت تحویل مورد معامله ناسالم، اند به گونهکرده
تواند معامله را به استناد حق فسخ ناشی از کننده میدریافت
درنتیجه حق  (.۴۴) تخلف از شرط ضمنی بر هم بزند
ات ازجمله حقوق بنیادین و یا اولیه برخورداری از اطالع
کننده حق انتخاب کننده است که رعایت آن به مصرفمصرف
شده، کاالی مطلوب دهد تا بتواند براساس اطالعات ارائهمی
خود را تهیه کند. منظور از حق برخورداری از اطالعات این 
کننده حق دارد بداند که کاالی مدنظر او، چه است که مصرف
ترکیباتی دارد و مزایا و معایب مصرف یا استفاده  مشخصات و
 آن کدام است. 




این حق در برخی از روایات مورد اشاره نیز قرار گرفته است 
)ع( نقل  ازجمله هشام بن حکم در روایتی از امام موسی کاظم
فروشم کند که از ایشان پرسیدم من در سایه سابری را میمی
فروش در »دند پاسخ دادند: حکم آن چیست؟ امام که سواره بو
تاریکی و سایه از مصادیق غش است و غش در معامله حالل 
توان تفسیر کرد: اگر این روایت را دو گونه می(. ۴2« )نیست
در روایت نوعی پارچه لطیف باشد، روایت « سابری»منظور از 
به طور کلی ناظر به آداب معامله خواهد بود ولی در تفسیر 
گفته شده که منظور از سابری نوعی  «سابری»دیگری از 
یافته است. خرمای خوشمزه است که در فارس پرورش می
بنابراین بر پایه این تفسیر، روایت ناظر به فروش مواد غذایی 
است و در فروش مواد غذایی خریدار باید مزه خوردنی را نیز 
)ص( که مفاد روایت  بداند و از آن بچشد؛ زیرا در روایت نبوی
 کند به چشیدن اشاره شده است و حضرتیید میأرا تباال 
)ص( پس از چشیدن غذا، عمل فروشنده را خیانت و مصداق 
 (.۴1) غش دانستند
این حق درباره غذاهای تراریخته اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا 
کننده حق دارد مواد غذایی عرضه شده را به دلخواه مصرف
نتخاب غذای خواهد بداند در صورت اانتخاب کند و می
تراریخته، کدام ترکیب یا ترکیبات آن تراریخته و دستکاری 
شده است و آیا غذای تراریخته ایمنی الزم را دارد و آیا 
ها و ارزیابی معمول را پشت سر گذاشته است یا نه و آزمایش
« هشدار»در صورت مصرف چه عوارضی برای غذا در قالب 
ب بر روی غذا داده شده است. بدین ترتیب الصاق برچس
گذاری را باید در راستای حق یابد و برچسبضرورت می
انتخاب خریدار و حق آموزش ارزیابی کرد، ولی در اینکه چه 
کننده قرار گیرد و اطالعاتی و به چه زبانی در اختیار مصرف
کننده توان همه این اطالعات را به مصرفآیا در برچسب می
  (.۴7-۴8) فاوت استارائه داد در قوانین کشورها، مت
ازجمله قواعد فقهی « وجوب إعالم الجاهل بما یعطى»قاعده 
کنندگان توان درباره لزوم ارائه اطالعات به مصرفاست که می
های تراریخته و مواد غذایی تراریخته به طور خاص و خوراکی
ارگانیک به طور عام به آن استناد کرد. مطابق این قاعده که 
فروشنده کاالی نجس  است متنجس یناظر به فروش کاال
 به را آن کردن برطرف نحوه نجاست و دقیق محل شده باید
. نگردد آسیب چنین تا خریدار دچار دهد آموزش خریدار
 برخی از صاحب نظران با استناد به این قاعده، معتقدند
 عالم، عنوان به پزشکی و تولیدکنندگان محصوالت دارویی
 کاهش دارو، مصرف نحوه از حیث مالز هایآموزش تا مکلفند
...  و داروها مصرف موانع نگهداری، نحوه های احتمالی،آسیب
 هئارا دارویی محصوالت کنندهمصرف عنوان بیماران به را به
این دیدگاه در فقه نیز طرفدارانی دارد و تالش . (۴9) دهند
پایه آن در هر جایی که  شده تا دامنه قاعده گسترش یابد و بر
ی خطرناکی داده شود، گیرنده جاهل باید به خطر آگاه کاال
(. این قاعده که مستند به روایات معتبری است ناظر ۴۴) شود
به فروش روغن بوده که در صورت نجس بودن، اعالم آن به 
خریدار واجب است تا روغن خریداری شده را برای روشنایی 
رر خریدار استفاده کند. افزون بر روایات، جلوگیری از ضرر و غ
نیز بر وجوب اعالم داللت دارد. با این همه، فقیهان دامنه آن را 
اند که وجود نجاست در مال، عیبی توسعه داده بر این باور شده
پنهان و مصداق غش است که باید اعالم گردد. بنابراین این 
( و از این قاعده در 20) قاعده به معاوضات اختصاص ندارد
ان بهره برد به ویژه در صورتی که ترکیبی تومواد غذایی نیز می
پایه  نجس در غذای تراریخته باشد، قاعده حاکم است و باید بر
 آن خریدار آگاه گردد. 
داستان با برخی از صاحب البته در نقد قاعده پیش گفته هم
توان گفت: نخست اینکه دلیلی بر اعالم وجود ندارد نظران می
شد، باید گفت که عمل و اگر اعالم نجس بودن واجب با
تولیدکننده مواد غذایی دارای ترکیب نجس، اعانت بر اثم و 
عدوان و حرام بوده است و یا اینکه به خاطر مقدمه حرام 
)مقدمه حرام، حرام است( و  بودن، حرام خواهد بود
تولیدکننده نباید به فروش غذای نجس اقدام کند. دو دیگر 




یگر عیب بر آن صدق اینکه در صورت وجوب اعالم عیب، د
ماند و عیب کند و موضوعی برای تحقق خیار باقی نمینمی
( مگر اینکه عیب 20-21) مخفی هم غش نیست تا حرام باشد
مخفی منجر به غش شود که در این صورت به دلیل حرمت 
 (. 22) شودغش، اعالم واجب می
تردید شهروندان برای خرید محصوالت تراریخته در مقایسه بی
محصوالت ارگانیک تمایل کمتری دارند مشروط به اینکه با 
شهروندان از آگاهی الزم به مزایای تراریخته و معایب آن آگاه 
باشند و توان خرید شهروند نیز برای هر دو محصول کافی 
باشد. در چنین صورتی است که تولیدکنندگان و 
کنندگان محصوالت تراریخته هم تمایلی به اعالم عرضه
روست که ه بودن محصول خود نخواهند داشت و ازاینتراریخت
ای ها مقررات ویژهکننده، دولتامروزه برای حمایت از مصرف
« حقوق مصرف»اند و حوزه جدیدی تحت عنوان وضع کرده
گشوده شده که بیشتر ناظر به تکالیف دولت در برابر 
کنندگان کاال و خدمات است و به شهروندان به عنوان مصرف
کننده ضعیف در برابر کارهای حمایت از مصرف ساز و
پردازد. به دلیل ارتباط شدید مقررات این حوزه تولیدکننده می
با نظم عمومی، مقررات این حوزه ازجمله مقررات آمره است و 
توانند با توافق خصوصی با بر این اساس، تولیدکنندگان نمی
با گذاردن یت معاف سازند و یا مسؤولمصرفکنندگان خود را از 
یت خود را کاهش دهند یا از مسؤولشروط ضمن عقد 
گونه شروط یا یت به طور کلی خود را بری سازند. اینمسؤول
یت یا عدم مسؤولهای خصوصی که به شرط تحدید توافق
یت معروف است در حوزه حقوق مصرف باطل تلقی مسؤول
 حقوق از حمایت قانون 8)بنگرید: ماده  شده است
 (1381خودرو مصوب  نکنندگامصرف
های الزم و هشدارهای همچنین تولیدکنندگان مکلفند آموزش
کنندگان به زبان ساده و مربوط به کاال یا محصول را به مصرف
ها و هشدارها گونه آموزشه اینئقابل فهم ارائه بدهند و ارا
کنندگان کاال و موجب معاف شدن تولیدکنندگان و عرضه
که در فقه نیز تحت عنوان قاعده یت است مسؤولخدمات از 
مطرح شده است. مفاد این قاعده در برخی « تحذیر یا هشدار»
قانون مجازات اسالمی مصوب  333از مواد قانون از جمله ماده 
 پیاده عابر عبور که مواردی در»منعکس شده است:  1372
 و مجاز سرعت با که ایراننده و نماید عبور اگر است ممنوع
 نداشته فنی نقص نیز نقلیه وسیله و بوده رکتح در مطمئنه
 برخورد عابر با و نباشد کنترل به قادر حال عین در و باشد
 ضامن راننده گردد، وی شدن مصدوم یا فوت به منجر و نموده
های الزم بنابراین دریافت آموزش«. نیست وارده خسارت و دیه
کننده است و موجب و هشدارها از حقوق بنیادین مصرف
شود مشروط به آنکه یت تولیدکننده نیز میمسؤولعافیت م
هشدار و آموزش مؤثر و به زبانی قابل فهم و پیش از مصرف 
 (. ۴9هشدار و آموزش درباره چگونگی مصرف ارائه شده باشد)
کننده به اطالعات محصوالت تراریخته و حق دسترسی مصرف
تأکید  حق آموزش در بسیاری از قوانین و مقررات ایران مورد
در  1382مصوب  یکیقانون تجارت الکترونقرار گرفته است؛ 
 Consumerکننده )از مصرف یتحما»باب سوم تحت عنوان 
Protection »)از حقوق  یتبرخالف قانون حما
دهندگان کاال و خدمات را کنندگان، فروشندگان و ارائهمصرف
ه از استفاد یموظف به ارائه اطالعات مؤثر کرده است و به جا
اطالعات مؤثر در »، اصطالح «الزم تاطالعا»اصطالح 
در زمان  یدبرده است که با را به کار «یددر خر یریگیمتصم
. مطابق یردکننده قرار گمصرف یارقبل از عقد در اخت یمناسب
فروشندگان کاال و  یکی،قانون تجارت الکترون 33ماده 
 گیرییمتصم بینی دراطالعات پیش یددهندگان خدمات باارائه
را از زمان  یطقبول شرا یاو  یدجهت خر گانکنندمصرف
 کنندگان قرار دهند.مصرف یاراخت در قبل از عقد یمناسب
قانون تجارت الکترونیکی از حق  33بدین ترتیب ماده 
گوید، ولی تبصره برخورداری از اطالعات به صراحت سخن نمی
 اقتصادی، توسعه ششم پنج ساله هبرنام قانون 31ماده 
 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی
رسانی به مردم درباره از تکلیف دولت به اطالع 1۴/12/1392
مواد غذایی تراریخته و مخاطرات آن سخن به میان آورده 




رسانی با است. به دیگر سخن، پذیرش تکلیف دولت به اطالع
توان الزمه دارد. درنتیجه میحق برخورداری از اطالعات م
پذیرفت که حق برخورداری از اطالعات در حقوق ایران نیز 
 برای الزم اقدام است موظف دولت»مبنای قانونی دارد: 
 را وارداتی غذایی هایفرآورده و وارداتی غذایی مواد آزمایش
 رسانیاطالع با و آورد عمل به تراریخته مواد تشخیص جهت
 خطرات و ساخته خبر با تراریخته غذایی مواد از را مردم
 معلوم معتبر آزمایشات براساس که را مواد این احتمالی
  .«نماید اعالم مردم به شودمی
کنندگان نیز افزون بر این، در قانون حمایت از حقوق مصرف
 و کاال کنندگان، کلیه عرضه3ماده  2از یک سو، مطابق بند 
 الزم اند که اطالعاتمکلف شده تولیدکنندگان و خدمات
 مصرف، بر مقدم هایآگاهی ت،کمیّ کیفیت، نوع،: شامل
 کنندگانمصرف اختیار در را مصرف انقضای و تولید تاریخ
 .دهند قرار
 و خدمات و کاال کنندگانعرضه از سوی دیگر، کلیه
را  فروش جهت انبار در موجود کاالی نمونه تولیدکنندگان،
 امکان چنانچه دهند و قرار دگانکننمصرف دید معرض باید در
 کاال کامل مشخصات باید ندارد وجود فروشگاه در آنها نمایش
 .(3ماده  3برسانند )بند کنندگانمصرف اطالع را به
 ها،سازمان عمومی، و دولتی هایدستگاه کلیه باالخره،
 هاییدستگاه همچنین و هاشهرداری نهادها، ها،بانک ها،شرکت
 ملزمند است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که
 خدمت ارائه و کار انجام درخصوص الزم اطالعات کلیه ابتدا در
 .(1دهند )ماده  قرار مراجعان اختیار در را
گرچه در قوانین کشور بر حق برخورداری از اطالعات 
کننده تأکید شده است، ولی درباره یکی از مصادیق این مصرف
زنی یا اد غذایی تراریخته یعنی برچسبحق در حوزه مو
 قررات مفصلی وجود ندارد و صرفاًم گذاریبرچسب
گذاری مواد غذایی تراریخته های کلی درباره برچسببخشنامه
تعیین تکیف کرده است که نیازمند بازنگری و دقت بیشتری 
گذاری مواد غذایی تراریخته است. گفتنی است که برچسب
ت با دیگر مواد غذایی است تا نیازمند طراحی متفاو
کننده با دیدن برچسب بتواند تفاوت مواد غذایی مصرف
تراریخته را از غیرتراریخته دریابد. بنابراین این طراحی در نوع 
برچسب موجب افزایش قیمت مواد غذایی تراریخته خواهد شد 
که در کشور ما هنوز به طراحی متفاوت این مواد غذایی اشاره 
در « تراریخته»به درج قید  افزون بر این، صرفاًنشده است. 
در کجای برچسب  برچسب اشاره شده که معلوم نیست اوالً
کننده آگاه شود و نیز اگر در این قید درج گردد تا مصرف
ترکیبات مواد غذایی یک ماده تراریخته باشد چگونه اعالم 
شود. باالخره، در همان بخشنامه باز اعالم شده که 
های قبلی خود استفاده کنند و باز دگان از برچسبتولیدکنن
 حق اولیه مصرف در طول بخشنامه نادیده گرفته شده است.
کنندگان، قانون حمایت از حقوق مصرف 2به هر روی، ماده 
 الصاق با را مکلف کرده تا خدمات و کاال کنندگانعرضه کلیه
 حرفه، یا کسب محل در تابلو نصب یا کاال، روی برچسب
 مکتوب و روشن طور به را خدمت دستمزد یا کاال واحد متقی
 .نمایند اعالم باشد، رؤیت قابل همگان برای که ایگونه به
 7در بند )ب( ماده  1388قانون ایمنی زیستی ایران مصوب 
کند گذاری محصوالت تراریخته اشاره میخود به لزوم برچسب
 و دراتصا واردات، قصد که حقوقی و حقیقی اشخاص و کلیه
 زنده موجودات فرامرزی و داخلی نقل و حمل یا
موظف  دارند، را قانون این موضوع ژنتیکی یافتهتغییرشکل
 ارزیابی علمی مستندات و نیاز مورد اطالعات (سازد تا الفمی
 زیستی ایمنی پروتکل مفاد براساس احتمالی مخاطرات
( ۴) دهما در مندرج مرتبط اجرایی هایدستگاه به را کارتاهنا
 الزم شرایط (ب .نمایند دریافت را الزم مجوز و ارائه قانون این
 رعایت را گذاریبرچسب و نقل و حمل و بندیبسته نظر از
 نقل و حمل و گذاریبرچسب و بندیبسته شرایط. نمایند
 ظرف زیستی ایمنی ملی شورای توسط فرامرزی، و داخلی
 .گرددمی الغاب جمهور رئیس تأیید از پس و تهیه ماه شش




قانون ایمنی  7نامه اجرایی بند )ب( ماده بر این اساس، آیین
گذاری دارد، که اختصاص به برچسب 139۴زیستی مصوب 
هرگونه سند یا برگه »کند: صرفاً برچسب را تعریف می
دهنده محتوای یک محموله دربردارنده اطالعاتی نشان
کاال بوده و یا یافته ژنتیکی که به همراه موجودات تغییرشکل
 نامه(. آیین 1)بند )ث( ماده « بر روی آن نصب شده باشد
گذاری البته در دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب
های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو وزارت فرآورده
گذاری ، برچسب1393بهداشت بازنگری شده در شهریور 
وشتاری، چاپی یا هرگونه اطالعات ن»چنین تعریف شده است: 
شود، تصویری است که بر روی برچسب به نمایش گذاشته می
شود یا همراه فرآورده غذایی یا کنار آن به نمایش گذاشته می
غذایی به  از جمله آنهایی که با هدف تبلیغات در کنار فرآورده
ای نیز عبارت گذاری تغذیهشود و برچسبنمایش گذاشته می
ای یک ماده که خصوصیات تغذیه گذارییاست از: برچسب
کند و شامل دو کننده را توصیف میغذایی برای اطالع مصرف
 «. باشدای تکمیلی میبخش اعالم مواد مغذی و اطالعات تغذیه
 مدیر کل 12818/172گفتنی است که طی بخشنامه شماره 
دارو وزارت  و غذا سازمان آشامیدنی و غذایی هایفرآورده امور
، 21/2/1397مان و آموزش پزشکی مورخ بهداشت، در
گذاری بر روی محصوالت تراریخته الزامی شد و علی برچسب
گذاری محصوالت تراریخته در رغم الزامی اعالم شدن برچسب
 اتمام تا است الزم»پایان بخشنامه مقرر شده است: 
 تراریخته عبارت تولیدی واحدهای مانده، درباقی هایبرچسب
 و شود لحاظ محصوالت برچسب بر روی نترپری جت وسیلهبه
 صدور تاریخ از تراریخته نشان درج وارداتی هایشرکت برای
 اصالح اجرای عدم صورت در است بدیهی. باشدمی الزامی نامه
 معاونت آن نظر فنی ینمسؤول و عامل مدیران توسط برچسب
 بهداشت وزارت 12/01/1397مورخ  1/100شماره  نامه به را
 جلب مذکور محصوالت گذاریبرچسب لزوم رخصوصد مجدداً
 3۴۴11/172 شماره نامهبخش افزون بر این، طی .«نمایدمی
سازمان غذا و  یدنیو آشام ییغذا یهاکل امور فرآورده مدیر
مورخ  یدارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
های گذاری با درج لوگو در روغنبرچسب» ،23/0۴/1397
ی روغن استحصالی از دانه روغنی تراریخته از خوراکی با محتو
های غذایی و سایر مواد غذایی حاوی فرآورده 1/2/97تاریخ 
طبق لیست الزامی اعالم و مواد  1/1/97تراریخته از تاریخ 
غذایی به سه دسته تقسیم شدند؛ الف( مواد غذایی که نیاز به 
ه گذاری اجباری تراریختگی بآزمون دارند و مشمول برچسب
باشند؛ مانند انواع سوسیس و صورت لوگوی تراریخته می
کالباس؛ ب( مواد غذایی که نیاز به آزمون ندارند ولی مشمول 
مانند روغن خام  گذاری اجباری تراریختگی هستند؛برچسب
ها و مواد غیر اصلی در شده ذرت؛ ج( افزودنییا تصفیه
ایی یا های غذایی در صورتی که از منشاء مواد غذفرآورده
موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی تشکیل شده باشد، 
باشد، ولی در مقابل همان جزء نیازمند لوگوی تراریخته نمی
)ترکیبات( باید کلمه  دهندهدر قسمت مواد تشکیل
این موارد به آزمون تراریختگی احتیاج  ذکر شود.« تراریخته»
 (.۴8) ندارد؛ مانند پودر گلوکز، بیسکوئیت
 
 ها نقد و بررسی دیدگاه .7
 تراریخته، محصوالت تولید دهد که مدافعانمطالعات نشان می
راه نجات و چاره مشکالتی ازجمله رفع گرسنگی،  هاتراریخته
 کاهش جمعیت گرسنگان و بیماران دانسته، آن را اکسیری
 ثیراتأت بر مخالفان که حالی در کنند،معرفی می بخشحیات
 اکسیر نه را آن و گذارده انگشت انسان متیسال بر آن نامطلوب
ترین درنتیجه مهم (.2۴) دانندمی نیز بیماری عامل که حیات
استدالل مؤافقان تولید محصوالت و گیاهان تراریخته، 
دستیابی به توسعه پایدار و تضمین امنیت غذایی است و در 
 ترین استدالل مخالفان نیز به مخاطره افتادننقطه مقابل، مهم
ها نیز کنندگان است؛ یعنی مخالفان تراریختهسالمتی مصرف
گذارده، بر آن تأکید بر مضر بودن این محصوالت انگشت
گذاری در توان دو نوع قانوکنند و بر همین اساس نیز میمی
 بسیاری و اروپا ها در سطح جهان دید؛ اتحادیهحوزه تراریخته




یرانه تا سال گسخت مقررات وضع با آن عضو کشورهای از
 محصوالت عرضه و واردات کشت، برای هاییمحدودیت ،2000
 کرده وضع خاص طور به غذایی مواد و عام طور به تراریخته
ها میالدی به بعد میزان ممنوعیت 2000از سال  بودند، ولی
های اتحادیه اروپا بر سر راه کشت، واردات، عرضه و محدودیت
انسانی و حیوانی کاهش محصوالت تراریخته برای مصارف 
گذار مقررات متنوعی برای حمایت از یابد و قانونمی
اصل اقدام »پایه  کنندگان تدوین کرده است که برمصرف
شود تا از استوار است و بر این اساس تالش می 11«احتیاطی
کنندگان و ها بر سالمتی مصرفاثرات نامطلوب تراریخته
اصل اقدام احتیاطی  محیط زیست جلوگیری شود. منظور از
بار بودن محصولی آن است که تا زمانی که به طور قطعی زیان
ها به اثبات نرسیده باشد، ممنوعیتی نسبت به مانند تراریخته
ها به بازار یا عرضه تراریخته روازاین .آن اعمال نخواهد شد
اجازه واردات آن منوط به بررسی موردی محصول به صورت 
سی و ارزیابی ریسک به صورت بسیار دقیق جداگانه است و برر
(. در نقطه 22) گیردتوسط اداره ایمنی غذایی اروپا انجام می
ترین تولیدکننده مقابل، ایاالت متحده آمریکا که مهم
گذاری محصوالت تراریخته جهان است، حتی برچسب
کنندگان داند و مصرفمحصوالت تراریخته را الزامی نمی
العات نگرانی کمتری نسبت به مخاطرات آمریکایی نیز در مط
 اند.ها ابراز داشتهاحتمالی تراریخته
 نقد دیدگاه مؤافقان تولید محصوالت تراریخته .1-7
گونه که گفته شد تأکید مؤافقان بر حق غذا و تأمین همان
ها امنیت غذایی موجب شده تا دیگر پیامدهای ترویج تراریخته
ته شود و درنتیجه این دیدگاه به آید نایده گرفکه در ادامه می
 دالیل زیر قابل نقد است:
های تولید شرکت :انحصاری بودن بذرهای تراریخته -1-1-7
یافته مستقر و درآمد بذرهای تراریخته در کشورهای توسعه
زیادی را به واسطه فروش بذر به دست آورده و تولید بذر را در 
بذرهای تراریخته  اند. به دیگر سخن،انحصار خود نگه داشته
برخالف بذرهای محصوالت ارگانیک که قابلیت کشت برای 
یک بار قابلیت کشت دارد و در  های متمادی دارد، صرفاً سال
سال بعد کشاورز باز باید با مبلغ گزاف بذر را از شرکت 
تولیدکننده خریداری کند و انحصاری بودن این نوع بذرها، 
شرایط قیمت را بر شود تا شرکت بدون رقیب موجب می
بذرهای تراریخته انحصاری  رو اوالًخریداران تحمیل کند. ازاین
ثانیًا  برای یک دوره قابل کشت است و است و صرفاً
یافته مستقر هستند و تولیدکنندگان آن در کشورهای توسعه
دغدغه سود بیشتر را دارند تا رفع جمعیت گرسنگان و ارتقا 
 سالمت. 
گونه که همان واردات بذرهای تراریخته:وابستگی به  .2-1-7
های تولیدکننده گفته شد بذرهای تراریخته در انحصار شرکت
برای واردات  یافته است که طبیعتاًمستقر در کشورهای توسعه
ها تولیدکننده برای رفع آن باید ارز تخصیص یابد و شرکت
گرسنگی و کاهش جمعیت گرسنگان تعهدی نداشته و به 
ها حتی حاضر م نیستند. افزون بر این، این شرکتدنبال آن ه
به انتقال دانش فنی مربوطه به کشورهای در حال توسعه 
نیستند تا آنان در برابر گرسنگان خود و اجرای تعهدات و 
تکالیف خود در برابر شهروندان به چالش کشیده نشوند. پس 
درنتیجه وارادات، در دراز مدت صرف نظر از اینکه از کشور 
ادرکننده محصول کشاورزی درآمده، کشور به واردات وابسته ص
خواهد شد و با کشت بذرهای تراریخته جا برای محصوالت 
رو در دراز مدت با از بین رفتن ارگانیک کمتر خواهد شد؛ ازاین
ذخایر بذرهای ارگانیگ کشورهای واردکننده و رواج بذرهای 
ریخته تبدیل تراریخته، کشورها به واردکننده صرف بذر ترا
های تولیدکننده را شوند و باید شرایط تحمیلی شرکتمی
بپذیرند و در صورت عدم پذیرش شرایط یا اعمال تحریم، بذر 
به آنها داده نخواهد شد و امنیت غذایی ادعایی نیز به چالش 
نظمی و ناامنی بر کشیده خواهد شد و در جهت عکس بی
ی تولیدکننده هاکشور حاکم خواهد شد. درواقع، شرکت
ترین حالت بذرهای تراریخته بر غذا سلطه یافته در بدبینانه




رژیم غذایی را آنان دیکته خواهند کرد. افزون بر این، با رواج 
بذرهای تراریخته، احتمال از بین رفتن محصوالت استراتژیک 
 کشاورزی نیز بسیار است.
با رواج محصوالت  برهم خوردن تنوع زیستی: .3-1-7
خته و به حاشیه رانده شدن محصوالت ارگانیک به دلیل تراری
عدم قدرت رقابت با محصوالت تراریخته و هزینه باالی تولید 
محصوالت ارگانیک، ذخایر زیستی یک کشور و تنوع زیستی 
یک یا  گیرد و طبیعتاً آن در معرض خطر از بین رفتن قرار می
کشت  چند محصول خاص رواج خواهد یافت. به دیگر سخن، با
های ارگانیک و یا ارقام خاص و انگور تراریخته خاص، گونه
 بومی انگور ایران در معرض انقراض قرار خواهد گرفت.
ها، به باور مدافعان تراریخته آلودگی محیط زیست: .۴-1-7
کشت محصوالت تراریخته موجب حفظ محیط زیست است؛ 
را از زیرا کشت محصول مقاوم به آفت نیاز به سم پاشی مکرر 
پاشی موجودات سودمند کند و با حفظ سممحصول برطرف می
و محیط زیست آسیب نخواهند دید. با این همه باید توجه 
داشت که در دراز مدت محصوالت تراریخته نیز نیاز به سموم 
خاصی دارند که در مقایسه با سموم مربوط به محصوالت 
وارد  تری به محیط زیستترند و خطرات جدیارگانیک قوی
نظر از اینکه سموم مربوط به محصوالت آورند. البته صرفمی
های تولیدکننده است و خرید تراریخته نیز در انحصار شرکت
طلبد و در شرایط تحریم نیز امکان تهیه آن هزینه باالیی می
 (.21) آن دشوار یا غیر ممکن خواهد بود
 نقد دیدگاه مخالفان محصوالت تراریخته .2-7
مخالفان محصوالت تراریخته که نگران به مخاطره دیدگاه 
افتادن سالمتی انسان و محیط زیست هستند نیز به دالیل زیر 
 قابل نقد است:
مخالفان  :هاعدم اثبات زیانبار بودن تراریخته .1-2-7
کننده تأکید دارند محصوالت تراریخته بر حق سالمتی مصرف
دانند. این سخن به میبار کننده زیانو تراریخته را برای مصرف
بار بودن جای خود دقیق و درست است منوط به آنکه زیان
محصول تراریخته برای انسان و محیط زیست به صورت قطعی 
ثابت شده باشد، ولی مطالعاتی که مخالفان برای اثبات ادعای 
یید طرف مقابل نیست و أکنند مورد تخود به آنان استناد می
ترین اظهار نظرات نیز زیان گیرانهتحتی در ایران نیز در سخ
بار بودن محصوالت تراریخته به صورت قطعی تشخیص داده 
نشده است و دیدگاه مخالفان مستند به مطالعات انجام شده 
(. حقیقت آن است که برای 21) در خارج از کشور است
ای از جهان رسیدن به پاسخ قطعی در این زمینه در هر نقطه
توسط مجریان  م است تحقیقات الزم اوالًبه ویژه ایران الز
های تولید محصوالت طرف انجام گیرد و به ادعاهای شرکتبی
بازه زمانی بلند مدت برای ثانیًا  تراریخته نباید توجه کرد و
انجام تحقیقات در نظر گرفته شود. به دیگر سخن، به دلیل 
د ها بر روی انسان و محیط زیست بایاثرات درازمدت تراریخته
محصول به صورت بلند مدت در نظر گرفته تأثیر بازه زمان 
ساله در آزمایشگاه نباید شود. صرف انجام آزمایش شش یا یک
موجب رهاسازی محصول در محیط زیست را فراهم سازد. پس 
بار بودن محصول تراریخته یا سالمت آن باید برای اثبات زیان
د و با دغدغه های تخصصی و خاص وجود داشته باشآزمایشگاه
حفظ سالمتی انسان و حفظ محیط زیست آزمایشات انجام و 
های زمانی صورت گرفته و در فواصل ثیرات محصول در برههأت
ترین و نخستین زمانی تکرار شود؛ زیرا حفظ سالمتی مهم
 اولویت باید دانسته شود. 
کننده تنافی ارائه هشدارها و اطالعات الزم به مصرف .2-2-7
کننده و در راستای حمایت از مصرف یت تولیدکننده:لمسؤوبا 
کننده، چنانچه محصوالت تراریخته با حفظ حق انتخاب مصرف
های متمایز از محصوالت ارگانیک حاوی مشخصات برچسب
دقیق محصول تراریخته و یا اینکه محصوالت تراریخته در 
های متفاوت از محصوالت های خاص و یا در بخشفروشگاه
ها عرضه شوند و نیز در مزارع جداگانه ک در فروشگاهارگانی
کاشته شود تا خطر آلودگی محتمل نسبت به محیط زیست 
توان بر این باور بود که کاهش یابد، در این صورت می
کننده با یت ندارد و مصرفمسؤولتولیدکننده با اعالم هشدار 
 اختیار اقدام به مصرف محصول یا غذای تراریخته کرده است




یت مسؤولیت، مسؤول( و درنتیجه و بر فرض بقای 27)
از « اقدام»ها به دلیل حکومت قاعده تولیدکنندگان تراریخته
 بین خواهد رفت. 
مطابق اصل کلی حاکم در صورت  حکومت اصل اباحه: .3-2-7
تردید در حلیت یا حرمت موضوع خارجی اصل حلیت است و 
بحث حلیت و یا حرمت رو نیز بیشتر فقهای معاصر درباره ازاین
ها به حلیت و اباحه محصول یا مواد غذایی تراریخته تراریخته
فتوا داده مشروط بر آنکه مواد اولیه تراریخته حرام نباشد و یا 
(. 28) کننده وارد نشوداینکه ضرر معتنابهی از آن به مصرف
گونه که گفته شد برخی از فقیهان معاصر فتوای البته همان
اند که در این باره نیز باید به عدم اضرار کرده خود را منوط
 و اولیه احکام همه بر حاکم «الضرر» گفت: گرچه قاعده
 غذایی مواد از استفاده و واردات تولید، جواز حکم ازجمله
 بودن آورزیان قطعیت عدم که زمانی است ولی تا تراریخته
ر قاعده الضر باشد، نرسیده اثبات به تراریخته غذایی مواد
است. پس  باقی خود قوت به جواز شود و اصلجاری نمی
 بودن قطعی اثبات ( و با29) الضرر ناظر به ضرر مسلم است
 جاری خواهد شد. تراریخته مصرف و تولید زیان،
گفته با استناد به ممکن است در مقام انتقاد از استدالل پیش
گفته شود چون عقل حکم « وجوب دفع ضرر محتمل»قاعده 
کند و احتمال ضرر ناشی از وب دفع ضرر احتمالی میبه وج
تراریخته نیز وجود دارد در نتیجه نباید تراریخته را مصرف 
توان گفت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در کرد. در پاسخ می
شود و حکم به دفع ضرر مصرف غذای تراریخته نیز جاری می
ب دهد و درنتیجه جریان دو قاعده هم در جاناحتمالی می
مصرف و هم در جانب عدم مصرف جاری و با تعارض هر دو و 
 تساقط، اصل اباحه به قوت خود باقی خواهد بود.
 
 گیرینتیجه. 8
های های نو پیدا همواره موجب ارائه دیدگاهپیدایش پدیده
مؤافق و مخالف و یا بینابین شده است. تولید محصوالت 
رنگی، برنج و مانند آن فتراریخته مانند سویا، کلزا، خیار، گوجه
های گیرند نیز موجب طرح دیدگاهکه در سبد غذایی قرار می
مؤافق و مخالف شده است و مؤافقان تراریخته با تأکید بر حق 
یید تولید محصوالت تراریخته أغذا و تأمین امنیت غذایی به ت
برخاسته و در نقطه مقابل، مخالفان با تکیه بر زیانبار بودن 
برای انسان و محیط زیست تولید آن را منع  هاتراریخته
ها در راستای اند. با این همه باید توجه داشت که دولتکرده
گیرند وظایف حاکمیتی مصالح و منافع عمومی را در نظر می
که ازجمله آن تأمین امنیت غذایی شهروندان و عرضه غذای 
سالم است. پس در این راستا دولت موظف است اطالعات 
کننده به کیفیت غذا و مواد غذایی را در اختیار مصرفمربوط 
های دقیق قرار دهد و ضمن نظارت بر فرایند تولید، ارزیابی
رسانی کند. درباره مخاطرات احتمالی تراریخته را انجام و اطالع
در نگاه نخست میان حقوق متعدد  با این توضیح قطعاً
ازگاری وجود شهروندان و تکالیف و تعهدات دولت تنافی و ناس
ندارد. درنتیجه چالشی از نوع تعارض وجود نخواهد داشت؛ 
کند، ولی ممکن زیرا این حقوق یکدیگر را نفی و تکذیب نمی
است در مقام اجرای حقوق پیش گفته در شرایط موقتی و نه 
روست که های روبمی تزاحم رخ دهد. پس دولت با دوگانهئدا
ه عمل آورد؛ تأمین غذای در هر دو طرف باید نهایت دقت را ب
سالم و حفظ سالمت شهروندان با محصوالت ارگانیک و تأمین 
امنیت غذایی و کاهش جمعیت گرسنگان با مواد غذایی 
 تراریخته. 
ها و حفظ سالمت آنها باید به دقت در دوگانه حفظ جان انسان
 پنج ساله برنامه قانون 31قوانین مراعات گردد. گرچه ماده 
 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی قتصادی،ا توسعه ششم
، به وظیفه دولت در تحقق تأمین 1۴/12/1392 مصوب ایران
امنیت غذایی و خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی و 
توسعه محصوالت ارگانیک بر حفظ سالمت تأکید دارد ولی 
ها در سبد غذایی عکس این توجه را در عمل حضور تراریخته
رو الزم است قانون ایمنی زیستی اصالح شود یننمایاند. ازامی




ها، شیوه اطالع و در اصالح قانون ارزیابی دقیق خطر تراریخته
کنندگان و مشارکت دادن همگان به رسانی به مصرف
یت مدنی مسؤولها، با تأکید بر گیری در حوزه تراریختهتصمیم
 «یت محضمسؤول»تولیدکنندگان مواد غذایی تراریخته از نوع 
 دیده شود.
 
 تشکر و قدردانی .9
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 Background and Aim: Today, despite objections and agreements, 
transgenic food has found its place in the food basket and the cultivated 
areas of transgenic products have increased 100 times since 1996 to 2018. 
However, sometimes in temporary circumstances, the right to food and food 
security may conflict with the consumers’ right to health and right to choice, 
and we must look for a solution. This article addresses conflicts of 
consumer rights as well as the government's role towards citizens using 
narrated sources and rational arguments after briefly referring to the rights 
of transgenic food consumers and outlining the views of proponents and 
opponents of transgenic foods. 
Materials and Methods: The present study is a review study in which using 
the keywords food, food security, transgenic products and health, Persian 
and English articles and books published and indexed in different citation 
databases separately and in combination, with no time limit until at the end 
of 2019, were searched and analyzed after retrieval. 
Conclusion: Providing food security to citizens is one of the most important 
tasks of governments and they try to prevent the increase of the hungry 
population and to maintain the citizens’ health and life by providing available 
and sufficient food. Proponents know the transgenic production as one way 
to achieve food security which improves human health by improving food 
quality. But opponents emphasize their harmful effects on human health 
and environment, arguing that they should not be released until their 
potential risks are carefully assessed. Although some Iranian laws 
emphasize the protection of health, in practice the necessary information 
has not been provided about transgenic foods, and therefore, in order to 
protect citizens’ health, governments are required to closely monitor 
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